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    1996-­‐97	  Wrestling	  Invitationals	  	  	  Simon	  Fraser	  Clansmen	  Invitational	  (Nov.	  9,	  1996	  at	  Burnaby)	  	  118.8	  -­‐	  Scott	  Russell	  d.	  by	  Huz	  Nakjoota	  (Brock)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Selwyn	  Tam	  (Burnaby	  Mountain)	  11-­‐0.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  151.8	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (CWU)	  d.	  by	  Wade	  Elliot	  (Calgary)	  9-­‐6,	  d.	  Jeff	  Jarmin	  (Pacific)	  11-­‐0,	  d.	  Luke	  Cleaver	  (Pacific)	  11-­‐1,	  d.	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  11-­‐4,	  d.	  Adam	  Link	  (Burnaby	  Mountain)	  8-­‐2,	  d.	  by	  Golumenkov	  Vyachoslov	  (Akraine)	  11-­‐0,	  won	  injury	  default	  over	  	  Zoltan	  Junyady	  (Guelph).	  	  W-­‐5.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  	  	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  d.	  Mark	  Udell	  (Burnaby	  Mountain)	  10-­‐5,	  pinned	  A.	  Sutton	  (Burnaby	  Mountain)	  3:40,	  d.	  by	  Terry	  Steiner	  (Sunkist)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Tim	  Kitchen	  (CWU)	  11-­‐4.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  167.2	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  d.	  by	  Tyler	  Peart	  (Burnaby	  Mountain)	  9-­‐5,	  d.	  by	  Nick	  Vagonah	  (Burnaby	  Mountain)	  10-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  d.	  by	  Nick	  Vagonah	  (Burnaby	  Mountain)	  7-­‐2,	  d.	  Gary	  PArhar	  (Burnaby	  Mountain)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Les	  Podlog	  (Burnaby	  Mountain)	  7-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  213.4	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  d.	  by	  Wayne	  Weathers	  (Winnipeg)	  12-­‐2,	  d.	  Christian	  Irvine	  (Pacific)	  10-­‐0,	  d.	  Scott	  Biascon	  (Burnaby	  Mountain)	  inj.	  default,	  d.	  by	  Jason	  Bauer	  (unat)	  10-­‐3.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  4th.	  	  CWU	  Wildcat	  Freestyle	  Invitational	  	   Team	  Scores	  -­‐	  Burnaby	  Mountain	  66,	  Ukraine	  43	  	  Schedule	  	  Hamilton	  WC	  23,	  Brock	  22,	  Winnipeg	  18,	  Regina	  17,	  Pacific	  17,	  Central	  Washington	  14,	  Niagara	  13,	  Guelph	  12.	  	  	  	  CWU	  National	  Qualifiers	  -­‐	  Tony	  Hoiby.	  	  a	  (Nov.	  16,	  1996)Ukraine	  32,	  Russia	  27,	  Central	  Washington	  25,	  Burnaby	  Mountain	  WC	  22,	  Simon	  Fraser	  19,	  Pacific	  11,	  	  Douglas	  8,	  Yakima	  Valley	  7.	  	  118.8	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  by	  Jason	  Stuwe	  (Pacific)	  7-­‐0,	  d.	  by	  Juan	  Howard	  (YVC)	  12-­‐2.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  143	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  pinned	  Ben	  Cruzat	  (Burnaby	  Mountain)	  3:14;	  d.	  by	  Justin	  Springer	  (unat)	  12-­‐2,	  d.	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  19-­‐3,	  d.	  by	  Cruzat	  (Burnaby	  Mountain)	  10-­‐5.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  by	  Justin	  Springer	  (unat)	  13-­‐1,	  d.	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  10-­‐2,	  d.	  Lyle	  Chronic	  (North	  Idaho)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  19-­‐3,	  d.	  by	  Ben	  Orth	  (CWU)	  14-­‐8.	  	  W-­‐2.	  L-­‐3.	  	  6th.	  	  Ben	  Orth	  (CWU)	  d.	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  8-­‐1,	  d.	  Lyle	  Chronk	  (NIJC)	  12-­‐2,	  d.	  by	  Jeff	  MacIsaac	  (Douglas)	  4-­‐0,	  d.	  
by	  Ben	  Cruzat	  (Burnaby	  Mountain)	  11-­‐1,	  d.	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  14-­‐8.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  151.8	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (CWU)	  d.	  Stephon	  Robinson	  (North	  Idaho)	  11-­‐0,	  d.	  Chance	  Goodman	  (Highline)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Vyachoslav	  (Ukraine)	  9-­‐4,	  d.	  Per-­‐Lars	  Blomgren	  (Burnaby	  Mountain)	  9-­‐4,	  d.	  John	  Van	  Campen	  (SFU)	  6-­‐0.	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  	  	  Dan	  Ito	  (CWU)	  d.	  by	  Malakaai	  Panuve	  (Pacific)	  10-­‐0,	  d.	  by	  George	  Schwope	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  David	  Comstock	  (CWU)	  pinned	  Ari	  Sutton	  (Burnaby	  Mountain)	  3:21,	  d.	  by	  Chance	  Goodman	  (unat)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Ryder	  Jones	  (unat)	  11-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Adam	  Gunnerson	  (CWU)	  d.	  Wade	  Naven	  (Pacific)	  8-­‐0,	  d.	  by	  S.	  Spurvey	  (Douglas)	  11-­‐2,	  d.	  by	  Chris	  Dockter	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  167.2	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Robert	  Betzler	  (Highline)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Chris	  Perk	  (Pacific)	  8-­‐0,	  d.	  Pete	  Clark	  (Highline)	  10-­‐0,	  d.	  Jason	  Snyder	  (Yakima	  Valley)	  11-­‐0,	  d.	  Lance	  Burgener	  (Douglas)	  7-­‐2,	  d.	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  6-­‐5,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  5-­‐3,	  d.	  D.	  Dandar	  (Burnaby	  Mountain)	  3-­‐1.	  	  W-­‐6.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  d.	  	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  10-­‐5,	  d.	  Nato	  Napoles	  (unat)	  14-­‐4,	  d.	  Tim	  Tyler	  (Lion	  Rock)	  6-­‐5,	  d.	  Abieu	  Abakar	  (Russia)	  7-­‐3,	  pinned	  by	  D.	  Dandar	  (Burnaby	  Mountain)	  2:13.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  d.	  G.	  Parhar	  (Douglas)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  7-­‐6,	  d.	  Evan	  Klima	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0,	  d.	  Drew	  Vincent	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  11-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐3.	  	  187	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Josh	  Leno	  (Highline)	  9-­‐0,	  d.	  by	  Jaz	  Sangara	  (Douglas)	  16-­‐7,	  d.	  Heath	  Angelbeck	  (unat)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  14-­‐4,	  d.	  by	  Nicholai	  Neskor	  (Ukraine)	  11-­‐8,	  won	  injury	  default	  over	  Jaz	  Sangara	  (Douglas).	  	  W-­‐4.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  Eric	  Thomas	  (CWU)	  d.	  by	  Kevin	  Stemp	  (SFU)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  10-­‐0.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  213.4	  -­‐	  Rob	  Berger	  (CWU)	  d.	  Cory	  Frazer	  (Highline)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Petr	  Cheskin	  (Russia)	  3-­‐2,	  pinned	  Z.	  McLeod	  (Douglas)	  0:50,	  d.	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  won	  default	  over	  Ben	  Van	  Winkle	  (unat),	  pinned	  by	  Dave	  Garvin	  (Burnaby	  Mountain)	  3:40,	  pinned	  	  Chance	  Ervin	  (Pacific)	  3:12,	  d.	  by	  Rob	  Berger	  (CWU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (CWU)	  pinned	  by	  Constaintine	  Druzhentsov	  (Russia)	  3:56,	  pinned	  Jeff	  Keener	  (Lion	  Rock)	  1:30,	  d.	  Ben	  Hegen	  (Pacific)	  10-­‐1,	  d.	  Druzhentsov	  (Russia)	  11-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  Team	  Scores	  -­‐	  	  Ukraine	  32,	  Russia	  27,	  Central	  Washington	  25,	  Burnaby	  Mountain	  WC	  22,	  Simon	  Fraser	  19,	  Pacific	  11,	  	  Douglas	  8,	  Yakima	  Valley	  7.	  	  118.8	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  by	  Jason	  Stuwe	  (Pacific)	  7-­‐0,	  d.	  by	  Juan	  Howard	  (YVC)	  12-­‐2.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  143	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  pinned	  Ben	  Cruzat	  (Burnaby	  Mountain)	  3:14;	  d.	  by	  Justin	  Springer	  (unat)	  12-­‐2,	  d.	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  19-­‐3,	  d.	  by	  Cruzat	  (Burnaby	  
Mountain)	  10-­‐5.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  by	  Justin	  Springer	  (unat)	  13-­‐1,	  d.	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  10-­‐2,	  d.	  Lyle	  Chronic	  (North	  Idaho)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  19-­‐3,	  d.	  by	  Ben	  Orth	  (CWU)	  14-­‐8.	  	  W-­‐2.	  L-­‐3.	  	  6th.	  	  Ben	  Orth	  (CWU)	  d.	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  8-­‐1,	  d.	  Lyle	  Chronk	  (NIJC)	  12-­‐2,	  d.	  by	  Jeff	  MacIsaac	  (Douglas)	  4-­‐0,	  d.	  by	  Ben	  Cruzat	  (Burnaby	  Mountain)	  11-­‐1,	  d.	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  14-­‐8.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  151.8	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (CWU)	  d.	  Stephon	  Robinson	  (North	  Idaho)	  11-­‐0,	  d.	  Chance	  Goodman	  (Highline)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Vyachoslav	  (Ukraine)	  9-­‐4,	  d.	  Per-­‐Lars	  Blomgren	  (Burnaby	  Mountain)	  9-­‐4,	  d.	  John	  Van	  Campen	  (SFU)	  6-­‐0.	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  	  	  Dan	  Ito	  (CWU)	  d.	  by	  Malakaai	  Panuve	  (Pacific)	  10-­‐0,	  d.	  by	  George	  Schwope	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  David	  Comstock	  (CWU)	  pinned	  Ari	  Sutton	  (Burnaby	  Mountain)	  3:21,	  d.	  by	  Chance	  Goodman	  (unat)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Ryder	  Jones	  (unat)	  11-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Adam	  Gunnerson	  (CWU)	  d.	  Wade	  Naven	  (Pacific)	  8-­‐0,	  d.	  by	  S.	  Spurvey	  (Douglas)	  11-­‐2,	  d.	  by	  Chris	  Dockter	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  167.2	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Robert	  Betzler	  (Highline)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Chris	  Perk	  (Pacific)	  8-­‐0,	  d.	  Pete	  Clark	  (Highline)	  10-­‐0,	  d.	  Jason	  Snyder	  (Yakima	  Valley)	  11-­‐0,	  d.	  Lance	  Burgener	  (Douglas)	  7-­‐2,	  d.	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  6-­‐5,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  5-­‐3,	  d.	  D.	  Dandar	  (Burnaby	  Mountain)	  3-­‐1.	  	  W-­‐6.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  d.	  	  by	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  10-­‐5,	  d.	  Nato	  Napoles	  (unat)	  14-­‐4,	  d.	  Tim	  Tyler	  (Lion	  Rock)	  6-­‐5,	  d.	  Abieu	  Abakar	  (Russia)	  7-­‐3,	  pinned	  by	  D.	  Dandar	  (Burnaby	  Mountain)	  2:13.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  d.	  G.	  Parhar	  (Douglas)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  7-­‐6,	  d.	  Evan	  Klima	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0,	  d.	  Drew	  Vincent	  (Lion	  Rock)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Troy	  Peart	  (Douglas)	  11-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐3.	  	  187	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Josh	  Leno	  (Highline)	  9-­‐0,	  d.	  by	  Jaz	  Sangara	  (Douglas)	  16-­‐7,	  d.	  Heath	  Angelbeck	  (unat)	  11-­‐0,	  d.	  	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  14-­‐4,	  d.	  by	  Nicholai	  Neskor	  (Ukraine)	  11-­‐8,	  won	  injury	  default	  over	  Jaz	  Sangara	  (Douglas).	  	  W-­‐4.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  Eric	  Thomas	  (CWU)	  d.	  by	  Kevin	  Stemp	  (SFU)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  10-­‐0.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  213.4	  -­‐	  Rob	  Berger	  (CWU)	  d.	  Cory	  Frazer	  (Highline)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Petr	  Cheskin	  (Russia)	  3-­‐2,	  pinned	  Z.	  McLeod	  (Douglas)	  0:50,	  d.	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  won	  default	  over	  Ben	  Van	  Winkle	  (unat),	  pinned	  by	  Dave	  Garvin	  (Burnaby	  Mountain)	  3:40,	  pinned	  	  Chance	  Ervin	  (Pacific)	  3:12,	  d.	  by	  Rob	  Berger	  (CWU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (CWU)	  pinned	  by	  Constaintine	  Druzhentsov	  (Russia)	  3:56,	  pinned	  Jeff	  Keener	  (Lion	  Rock)	  1:30,	  d.	  Ben	  Hegen	  (Pacific)	  10-­‐1,	  d.	  Druzhentsov	  (Russia)	  11-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  3rd.	     8 Scheduleˇ	  Dual	  Meets	  	  	  	  
NAIA	  DUALS	  Team	  Scores	  -­‐	  Missouri	  Valley	  47,	  Central	  Washington	  0;	  Embry	  Riddle	  25,	  Central	  Washington	  23;	  Southern	  Oregon	  32,	  Central	  Washington	  18.	  	   	  118	  -­‐	  Scott	  Russell	  (Fr.,	  Lacey	  -­‐	  North	  Thurston)	  pinned	  by	  Bean	  Vest	  (MV),	  2:46;	  d.	  by	  Ben	  Doss	  (ER)	  16-­‐6;	  pinned	  by	  Johnny	  Avila	  (SOSC)	  2:41.	  	  	  134	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (Fr.,	  Kennewick	  -­‐	  Kamiakin)	  d.	  by	  Mike	  Ridings	  (MV)	  9-­‐0;	  d.	  by	  B.J.	  Adams	  (ER)	  19-­‐1;	  d.	  by	  Adrian	  Irwin	  (SOSC)	  13-­‐11.	  	  142	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (Kr.,	  Kirkland	  -­‐	  Juanita)	  d.	  by	  Scott	  Tremblay	  (MV)	  	  12-­‐7.	  	  150	  -­‐	  Lavell	  pinned	  Reece	  Sheikoles	  (ER)	  4:05;	  d.	  by	  Nick	  Cline	  (SOSC)	  18-­‐2.	  	   	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (Jr.,	  Dayton)	  d.	  by	  Marcus	  Mainz	  (MV)	  12-­‐7;	  d.	  Zach	  Nelson	  (ER)	  12-­‐11;	  d.	  by	  Sean	  Duffie	  (SOSC)	  11-­‐7.	  	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (Jr.,	  Milton	  -­‐	  Fife)	  d.	  by	  John	  Blosser	  (MV)	  9-­‐5;	  d.	  Clay	  Halley	  (ER)	  21-­‐6;	  pinned	  Tucker	  Fife	  (SOSC)	  5:24.	  	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (Fr.,	  Milton	  -­‐	  Fife)	  pinned	  by	  Bobby	  Lashley	  (MV),	  1:15;	  pinned	  Steve	  Bune	  (ER)	  1:15;	  	  Bart	  Orth	  (So.,	  Nine	  Mile	  Falls	  -­‐	  Lakeside)	  won	  forfeit	  over	  SOSC.	  	  190	  -­‐	  Rob	  Berger	  	  d.	  	  	  by	  Jon	  White	  (MV)	  11-­‐2;	  d.	  by	  Arland	  Hanson	  (ER)	  13-­‐3;	  Chris	  Feist	  	  d.	  by	  Jaime	  Haddon	  (SOSC)	  10-­‐5.	  	  	  275	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  	  pinned	  by	  Milo	  Charboneau	  (MV)	  2:30;	  d.	  Dan	  Green	  (ER)	  5-­‐4;	  won	  injury	  default	  over	  Chris	  Moore	  (SOSC).	  	  Las	  Vegas	  Invitational	  	   	  Team	  Placings	  -­‐	  1.	  Illinois;	  2.	  Iowa	  State;	  3.	  Michigan;	  4.	  Nebraska;	  5.	  Cal	  State	  -­‐	  Bakersfield;	  41.	  Central	  Washington	  (45	  teams	  competed).	  	   	  118	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  pinned	  by	  Cody	  Sanderson	  (Iowa	  State)	  1:25,	  d.	  by	  K.L.	  Lake	  (Fresno	  State)	  25-­‐6.	  	  134	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  by	  Rocky	  Humphrey	  (Adams	  State)	  7-­‐4,	  d.	  by	  David	  Sentner	  (West	  Virginia)	  7-­‐4.	  	  150	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (CWU)	  	  pinned	  by	  Andy	  Varner	  (CS	  -­‐	  Bakersfield)	  4:56,	  d.	  by	  Aaron	  Althoff	  (South	  Dakota	  State)	  7-­‐0.	  	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  pinned	  by	  Jeff	  New	  (Cornell)	  5:30,	  d.	  by	  Dwayne	  Ingaus	  (South	  Dakota	  State)	  14-­‐5.	  	  	   	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  pinned	  by	  Brad	  Alderman	  (Wyoming)	  0:48;	  d.	  by	  Mike	  Ross	  (Colorado	  School	  of	  the	  Mines)	  7-­‐6.	  	  	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  pinned	  by	  Jevon	  Herman	  (Illinois)	  2:45,	  d.	  by	  Troy	  Hughes	  (Oregon)	  9-­‐4.	  	  190	  -­‐	  Rob	  Berger	  (CWU)	  pinned	  by	  Lee	  Lofton	  (San	  Francisco	  State)	  1:26,	  pinned	  Frank	  Lodeserto	  (Michigan)	  6:51,	  pinned	  by	  Brandon	  Ruiz	  (BYU)	  3:49.	  	  275	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  pinned	  by	  Jason	  Klohs	  (Wyoming)	  4:02,	  d.	  Mark	  Frederick	  (New	  Mexico)	  2-­‐0,	  pinned	  Jesse	  Albright	  (West	  Virginia)	  4:59,	  d.	  by	  Pat	  Schuester	  (Edinboro)	  13-­‐1.	  PLU	  Invitaitional	  	   	  Team	  scores	  -­‐	  Montana	  State	  -­‐	  Northern	  36,	  Ricks	  30,	  North	  Idaho	  27,	  Simon	  Fraser	  20,	  Burnaby	  Mountain	  WC	  11,	  Southern	  Oregon	  11,	  Pacific	  Lutheran	  10,	  Clackamas	  CC	  9,	  Central	  Washington	  8,	  Highline	  CC	  5,	  Yakima	  Valley	  5,	  Colorado	  Northwestern	  3,	  Portland	  State	  2,	  Pacific	  1.	  
118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (CWU)	  d.	  Jason	  Cleverly	  (Ricks)	  7-­‐5,	  won	  technical	  fall	  over	  Nate	  Goldsby	  (unat)	  26-­‐11,	  d.	  by	  Shawn	  Jensen	  (Ricks)	  5-­‐3	  (ot),	  d.	  Cole	  Dennison	  (unat)	  10-­‐0,	  pinned	  Cleverly	  (Ricks)	  5:42,	  d.	  Dan	  Vega	  (North	  Idaho)	  6-­‐4,	  d.	  Hoc	  Do	  (PLU)	  4-­‐3.	  	  W-­‐6.	  	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	   	  126	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  pinned	  by	  Jesse	  McKay	  (SFU)	  3:47,	  pinned	  by	  Jason	  Kribs	  (unat)	  4:50.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  142	  -­‐	  Ben	  Orth	  (CWU)	  d.	  Eric	  Rogers	  (Ricks)	  6-­‐3,	  d.	  by	  Jens	  Pulver	  (HCC)	  10-­‐5,	  d.	  Barry	  Smith	  (Colorado	  Northwestern)	  11-­‐4,	  d.	  by	  Glenn	  Garrison	  (Clackamas)	  8-­‐4.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	   	  150	  -­‐	  Adam	  Gunnarson	  (CWU)	  d.	  by	  Steve	  Gulbrandsen	  (Ricks)	  9-­‐4,	  won	  technical	  fall	  over	  Wade	  Naren	  (Pacific)	  19-­‐0,	  pinned	  Dan	  Ito	  (unat),	  d.	  by	  Craig	  Van	  Sickle	  (Colorado	  Northwestern)	  9-­‐3.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	   	  158	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Chris	  Ridley	  (unat)	  7-­‐4,	  d.	  Nate	  Laslovich	  (North	  Idaho)	  5-­‐3,	  d.	  by	  	  Dan	  Igali	  (SFU)	  22-­‐12,	  d.	  David	  Morgan	  (Clackamas)	  5-­‐3,	  d.	  by	  Matt	  Armstrong	  (North	  Idaho)	  5-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	   	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  d.	  Corey	  Thiverge	  (YVC)	  13-­‐6,	  d.	  by	  Lonnie	  Eggert	  (Clackamas)	  4-­‐3,	  pinned	  Tyler	  Peart	  (Douglas)	  2:54,	  d.	  by	  Ryan	  Baumgartner	  (unat)	  5-­‐4.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	   	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Kip	  Jensen	  (Colorado	  Northwestern)	  7-­‐2,	  d.	  Chad	  Malone	  (Montana	  State	  -­‐	  Northern)	  15-­‐12.	  	  W-­‐2.	  L-­‐0.	  	  6th	  (withdrew	  because	  of	  knee	  injury).	  	   	  190	  -­‐	  Rob	  Berger	  (CWU)	  pinned	  by	  Simon	  White	  (Montana	  State	  -­‐	  Northern)	  3:59,	  pinned	  Dan	  Wiley	  (PSU)	  1:57,	  d.	  Zac	  MacLeod	  (Douglas)	  8-­‐5,	  d.	  Pete	  Reardon	  (North	  Idaho)	  4-­‐1,	  d.	  Ken	  Kobes	  (Highline	  CC)	  8-­‐4,	  pinned	  by	  Jamie	  Haddon	  (Southern	  Idaho)	  1:59,	  pinned	  by	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  2:57.	  	  W-­‐4.	  L-­‐3.	  	  6th.	  	   	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (CWU)	  d.	  Sev	  Walsh	  (YVC)	  4-­‐2,	  d.	  by	  Dave	  Anderton	  (Ricks)	  6-­‐3,	  d.	  Jason	  Olson	  (Highline	  CC)	  6-­‐2,	  d.	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  8-­‐4,	  won	  injury	  default	  over	  Brian	  Springberg	  (Pacific).	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  4th.	  	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  pinned	  by	  Dave	  Anderton	  (Ricks)	  3:58,	  d.	  Mark	  Kissler	  (unat)	  8-­‐3,	  d.	  Bob	  Kowalachuk	  (unat)	  8-­‐2,	  won	  injury	  default	  over	  Stark	  Porter	  (unat),	  d.	  by	  Jeremy	  Cronenwett	  (CWU)	  8-­‐4.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las	  Vegas	  Invitational	  (Dec.	  7,	  1996	  at	  Las	  Vegas)	  	  	  Clackamas	  Invitational	  (Jan.	  11,	  1997	  at	  Oregon	  City)	  	  
118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (CWU)	  d.	  Erin	  Hall	  (HCC)	  17-­‐4,	  d.	  Cole	  Dennison	  (unat)	  12-­‐8,	  d.	  by	  Nathan	  Harris	  (HCC)	  10-­‐7,	  pinned	  Aaron	  Hall	  (HCC)	  1:23,	  d.	  Dan	  Vega	  ((NIJC)	  5-­‐3.	  	  W-­‐4.	  	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  by	  Hoc	  Do	  (PLU)	  18-­‐3;	  d.	  by	  Farley	  Dudley	  (unat)	  5-­‐2.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  134	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (CWU)	  d.	  Jody	  Coleman	  (PLU)	  5-­‐3,	  d.	  by	  Jessie	  Schaeffer	  (NIJC)	  4-­‐3,	  d.	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  2-­‐1,	  d.	  Matt	  Ballard	  (YVC)	  11-­‐6.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  142	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  by	  Troy	  	  Sabot	  (OSU)	  21-­‐3,	  pinned	  Ben	  Mauch	  (PSU)	  2:20,	  d.	  by	  Jason	  Ebbs	  (Pac)	  6-­‐2.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	   	  150	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (CWU)	  d.	  by	  Joe	  Aiken	  (PLU)	  2-­‐1	  (ot),	  pinned	  Bill	  Flemming	  (unat)	  5:00,	  d.	  Ryan	  Jenny	  (unat)	  4-­‐3,	  d.	  by	  Derrick	  Brigonal	  (Burnaby	  Mountain)	  5-­‐2.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	   	  158	  -­‐	  Chris	  Gienger	  (CWU)	  d.	  by	  Dan	  Igali	  (SFU)	  27-­‐14,	  d.	  M.	  Panuve	  (Pac)	  8-­‐7,	  d.	  Steve	  Vandergan	  (NIJC)	  11-­‐8,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  22-­‐7.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  d.	  Chris	  Linde	  (unat)	  11-­‐6,	  d.	  by	  Mike	  Bledsoe	  (PSU)	  8-­‐2,	  d.	  by	  Bart	  Orth	  (CWU)	  8-­‐2.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  by	  Nate	  Laslovich	  (NIJC)	  3-­‐2	  (ot),	  pinned	  Eric	  Senrud	  (HCC)	  1:53,	  d.	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  8-­‐2,	  d.	  by	  Luigi	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain)	  6-­‐4.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  d.	  Dax	  McMillian	  (unat)	  3-­‐2,	  	  d.	  by	  Les	  Podlog	  (SFU)	  7-­‐3,	  d.	  Mario	  Santos	  (Burnaby	  Mountain)	  4-­‐3,	  pinned	  Jeff	  Vowel	  (PSU)	  3:01,	  d.	  Cory	  Thieverich	  (YVC)	  15-­‐6,	  d.	  by	  Dax	  McMillian	  (unat)	  9-­‐4.	  	  W-­‐4.	  L-­‐2.	  4th.	  	  	  	   	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Nathan	  Stanley	  (Pac)	  3-­‐2,	  d.	  Jason	  Severson	  (unat)	  3-­‐0,	  d.	  by	  Matt	  Bliss	  (PLU)	  3-­‐1	  (ot),	  d.	  Slade	  Zavac	  (unat)	  4-­‐0,	  d.	  Adam	  Sampson	  (unat)	  8-­‐4.	  	  W-­‐4.	  	  L-­‐1.	  	  3rd.	  190	  -­‐	  Rob	  Berger	  (CWU)	  pinned	  by	  Josh	  Clawson	  (NIJC)	  3:02,	  pinned	  Dan	  Davis	  (Pac)	  1:50,	  p.	  Marty	  Mitera	  (Burnaby	  Mountain)	  1:02,	  pinned	  Mike	  Troup	  (YVC)	  3:04,	  pinned	  by	  Jeremy	  Braun	  (SFU)	  5:20.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  	  	  	   	  275	  -­‐	  Jay	  Castino	  (CWU)	  d.	  by	  Thor	  Stanglin	  (NIJC)	  2-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Sev	  Walsh	  (YVC)	  3-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  5	  1/2,	  42.	  Simon	  Fraser	  2	  1/2.	  	  	  Portland	  State	  8Portland	  	  126	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  by	  Julian	  Lawrence	  (PSU)	  26-­‐11,	  pinned	  by	  Jessie	  Myer	  (Oregon)	  3:10.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  134	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (CWU)	  d.	  John	  Duarte	  (Lower	  Columbia)	  15-­‐5,	  d.	  Adrian	  Irwin	  (SOSC)	  6-­‐4,	  d.	  Chris	  Tillman	  (Colby,	  KS)	  6-­‐5,	  d.	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  6-­‐2,	  d.	  by	  Troy	  Sabot	  (OSU)	  7-­‐4.	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  
